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Дипломний проект: 70 сторінок, 6 розділів, 21 таблиця, 4 рисунки, 13 
джерел. Графічна частина проекту складає 7 аркушів формату А1. 
Об’єкт дослідження – технологія зрошення саджанців плодових. 
Мета роботи – удосконалити виконання технології процесу зрошення 
плодових саджанців, знизити витрати ресурсів та підвищити отримання 
стандартних саджанців. 
Проаналізовано природно-кліматичні та господарські умови ТОВ «Агро-
Фенікс». Визначені оптимальний спосіб та технічний засіб зрошення плодових 
саджанців в даних умовах. Розроблена напівстаціонарна система дощування 
саджанців плодових в умовах ТОВ «Агро-Фенікс». 
Визначено водоспоживання та розраховані елементи режиму зрошення 
саджанців. Проведений розрахунок трубопроводів системи зрошення. 
Розроблено операційно-технологічну карту зрошення школи саджанців. 
Впровадження напівстаціонарної системи дощування у порівнянні з 
використанням системи краплинного зрошення збільшить витрати на купівлю 
та монтаж системи, але при цьому дозволить сформувати та підтримувати 
оптимальний мікроклімат, завдяки чому підвищиться приживлюваність 
саджанців на 2,5%, що збільшить отримання стандартних саджанців на 2112 
шт. і відповідно підвищить прибуток з кожного гектару на 95040 грн. Строк 
окупності системи становить 2,78 року. 
ЗРОШЕННЯ, ДОЩУВАННЯ, ДОЩУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, 
КОРОТКОСТРУМИННИЙ ДОЩУВАЧ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ. 
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ВСТУП 
У наш час в Україні сільськогосподарська діяльність, зокрема 
рослинництво, дуже поширена та достатньо прибуткова. Кожен підприємець 
намагається заробити якнайбільше, а головним напрямком для цього є 
збільшення врожайності. Щоб досягти найкращої врожайності потрібно 
врахувати одразу декілька важливих факторів, один з яких оптимальний рівень 
вологості, який доволі проблематично підтримувати у нашій достатньо 
засушливій степовій зоні. 
Ця проблема вирішується за допомогою впровадження системи 
зрошення. Але для різних умов навколишнього середовища, різних культур 
потрібен свій вид зрошення.  
У даному дипломному проекті розглядається питомник, зокрема школа 
саджанців, товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Фенікс» на якому 
встановлено систему краплинного зрошення. Для того, щоб підвищити 
рентабельність та отримання стандартних саджанців було вирішено розробити 
нову систему зрошення на основі дощування. У цьому проекті ми розглянемо 
ефективність використання дощування плодового питомника в умовах 
підприємства. 
 
1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З         
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ФЕНІКС» 
1.1 Господарська характеристика ТОВ «Агро-Фенікс» 
ТОВ «Агро-Фенікс» зареєстровано у Мелітопольському районі 
Запорізької області.  
Загальна площа земельних угідь господарства становить 312 га, 
розташовані вони у південній зоні Степу України у межах села Вознесенка 
Мелітопольського району Запорізької області, зокрема за 0,5 км на північний 
схід від центральної садиби села. До райцентру м. Мелітополь – 7,0 км, а 
обласного центру м. Запоріжжя – 127,0 км. Біля території угідь проходить 
автомобільна дорога Костянтинівка – Вознесенка – Новопилипівка – Зарічне, 
яка в с. Зарічному з’єднується з автодорогою Т-0401 і далі прямує до міст 
Токмак і Пологи. К півночі від господарства від дороги Вознесенка – Зарічне 
відгалужується у східному напрямку дорога до сіл Тихонівка та Новопилипівка 
(2,4 км та 8 км відповідно від центральної садиби до названих населених 
пунктів). 
Рельєф угідь – хвиляста рівнина з загальним ухилом у межах 0,1-3,0о. 
Землі господарства знаходяться у зоні Сухого Степу, де переважає 
континентальний тип клімату. Територія розташована у ґрунтово-екологічній 
зоні, сухій підзоні і належить до ґрунтово-екологічної провінції засушливої у 
першу і дуже сухої у другу половину вегетаційного періоду рослин. 
Основний вид діяльності підприємства – вирощування 
сільськогосподарських і технічних культур. За останній час значну частину 
інвестицій підприємство залучило в окремий напрямок – садівництво та 
вирощування садивного матеріалу. 
Земельний фонд товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-
Фенікс» представлено у таблиці 1.1. 
 
 
Таблиця 1.1 – Земельний фонд господарства станом на 01.01.2017 р. 
 Назва угідь 
Площа, га 
га % 
Загальна площа 312 100 
У тому числі с.-г. угідь 265 84,9 
З них:    - рілля 264 84,6 
- сінокоси - - 
- пасовища 0,5 0,2 
- багаторічні насадження 0,5 0,2 
Інші с.-г. землі 47 15,1 
у тому числі 
 
 
- промислові плодові насадження 37 11,9 
- плодовий розсадник 10 3,2 
Проаналізувавши дані таблиці 1.1 можна зробити висновок, що із 
загальної площі земельних угідь ТОВ «Агро-Фенікс»  ≈ 12% площі відведено 
під промислові сади та плодовий розсадник (3,2% від загальної площі) для 
вирощування садивного матеріалу. Останніми роками керівництво 
підприємства прийняло рішення активно розвивати, як окремий напрямок, 
садівництво, рівень рентабельності якого переважає над рослинництвом [1]. 
Щодо структури посівних площ сільськогосподарських культур           
(таблиця 1.2) та промислового саду (таблиця 1.3), то керівництво господарства 
намагається максимально ефективно використовувати земельні площі задля 
отримання якнайбільш можливого прибутку від реалізації продукції [1]. 
Таблиця 1.2 – Структура посівних площ с.-г. культур  
Назва культури Площа, га Структура, % 
1 2 3 
Соняшник 165 62,5 
 
  
 
 
     Продовження таблиці 1.2 
  
1 2 3 
Ячмінь ярий 34 18,9 
Пшениця озима 65 24,6 
Всього 264 100 
Таблиця 1.3. – Структура насаджень промислового саду 
Вид насаджень Площа, га Структура, % 
Черешня 19 51,4 
Яблуня 11 29,7 
Вишня 3 8,1 
Слива 4 10,8 
Всього 37 100 
 
У таблиці 1.4 представлена структура розсадника, який застосовується 
для реалізації та забезпечення садивним матеріалом власних потреб [1]. 
На території розсадника розташовані три структурних підрозділи:  
- І - маточно-живцеві насадження площею 2,73 га, які 
складаються з маточно-сортового саду та живцевого маточника;  
-  ІІ - маточник підщеп вегетативних (відсадків) на площі 0,31 га;   
-  ІІІ - школа саджанців площею 5,34 га.  
Школа саджанців розташовується на загальній площі 6,63 га і є частиною 
спеціальної 6-польної сівозміни, яка на зрошенні в умовах Степу має склад, 
вказаний у таблиці 1.4 (цифри вказують номер поля у сівозміні) 
 
 
 
 
 
Таблиця 1.4. – Структура питомника станом на 01.01.2017 р. 
№ кварталу 
Площа , га 
Довжина 
кварталу, м 
Ширина 
кварталу, м Загальна 
Під 
насадженнями 
І 3,27 2,73 238 115 
ІІ 0,37 0,31 115 27 
ІІІ 6,36 5,32 314 170 
1 – ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 
2 і 3 - багаторічні трави;  
4 - чорний або зайнятий пар;  
5 - окулянти (перше поле розсадника); 
6 - однорічки (друге поле розсадника). 
У перше поле розсадника висаджуються такі види підщеп: для яблуні – 
М-9; для айви – ВА-29; для черешні та вишні – ВСЛ-2; для сливи – ГФ – 677.  
Навколо кварталів розташована мережа доріг шириною 8 м для зручності 
та нормальної роботи транспорту (вивезення продукції, завезення добрив 
(матеріалів), проїзд тракторів зі знаряддями і т.д.) 
Аналіз основних результатів діяльності ТОВ «Агро-Фенікс» 
представлено у таблицях 1.5 та 1.6, де порівняно врожайність та валовий збір 
основних с.-г. культур за 2015, 2016 та 2017 роки [1]. 
 
Таблиця 1.5 – Врожайність сільськогосподарських культур 
Культура 
Роки 
2016 2017 2018 
Соняшник 13,4 12,7 11,6 
Ячмінь ярий 11,1 10,5 10,2 
Пшениця озима 18,5 16,7 16,4 
Просо 16,1 12,1 - 
 
 
 
 
 
Таблиця 1.6 – Валовий збір основних сільськогосподарських культур 
Культура 
Посівна площа, га Валовий збір, ц 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Соняшник 165 150 146 2211 1905 1693,6 
Ячмінь ярий 54 54 34 599,4 567 346,8 
Пшениця озима 35 35 30 648 584,5 492 
Просо 33 30 - 531,3 363 - 
 
Аналіз цих двох таблиць показує, що за ці 3 роки врожайність с.-г. 
культур формує негативну динаміку, що пов’язано перш за все із засушливим 
кліматом та мінімальною кількістю опадів у період вегетації культур [1]. 
Щодо промислового саду, то динаміка врожайності та валового збору 
культур у промисловому саду за ті ж 3 роки представлена у таблиці 1.7. 
Таблиця 1.7 – Динаміка врожайності та валового збору культур у 
промисловому саду 
Вид насаджень 
Динаміка врожайності, ц/га Валовий збір, ц 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Черешня 65 66 65 1235 1254 1235 
Яблуня 290 305 301 3190 3355 3311 
Вишня 39 41 32 117 123 96 
Слива 215 238 226 860 952 904 
Проаналізувавши дані таблиці 1.7, робимо висновок, що динаміка 
врожайності садів, не зважаючи на нерівномірний розподіл вологи, яка 
поступає природнім шляхом у вигляді опадів протягом року є позитивною, 
насамперед за рахунок застосування крапельного зрошення. Тому садівництво 
вважається пріоритетним напрямком розвитку господарства. 
Щодо школи саджанців, то вихід стандартних саджанців у відношенні 
до кількості висаджених підщеп у перше поле питомника за останні роки 
становить, у середньому, 85%. 
  
1.2 Загальна характеристика машинно-тракторного парку 
господарства 
Господарство має в розпорядженні всю необхідну техніку для 
проведення повного обсягу робіт садівництва, в тому числі – трактори різних 
класів. 
Техніка в господарстві експлуатується до повного зносу без відновлення, що 
призводить до зниження рівня технічної забезпеченості господарства. Однак, не 
зважаючи на складне фінансове становище, господарство намагається по 
можливості обновлювати МТП, за останні роки було придбано 10 одиниць техніки, 
більшість з них – сільськогосподарська (культиватори та обприскувачі) [1]. 
Рівень механізації виробничих процесів господарства оцінюється 
наявністю певної кількості засобів механізації, які забезпечують виробничий 
процес.  
Для виконання необхідного об’єму робіт протягом року ТОВ «Агро-
Фенікс» має машинно-тракторний парк. Таблиця 1.8 містить склад даного 
МТП. 
Таблиця 1.8 – Забезпеченість господарства машинно-тракторним парком 
станом на 01.01.2017 р. 
Назва машин Кількість, шт Потужність, к.с 
Всього тракторів 4 442 
У тому числі   гусеничні 2 150 
з них:   
- ДТ -75 1 80 
- Т-70 1 70 
                        колісні 2 111 
з них:   
- МТЗ 892 1 87 
 
 
Продовження таблиці 1.8 
Згідно даних таблиці 1.8 робимо висновок про достатню забезпеченість 
господарства МТП. 
Дані забезпеченості господарства необхідним шлейфом с.-г. машин 
наведені у таблиці 1.9 [1]. 
Таблиця 1.9 – Склад парку с.-г. машин станом на 01.01.2017 р. 
Назва машини Кількість, шт. 
1 2 
Плуги 3 
з них:  
- ПЛН 3-35 1 
- ПЛН 4-35 1 
- ПД -2,5 1 
Плуг викопочний ВПН-2 1 
Лущильник ЛДГ – 5  1 
Борони зубові 16 
Культиватори 2 
з них:  
- КПС – 4 1 
- КРН – 5,6  1 
Сівалки 2 
з них:  
- СЗ – 5,4 1 
 
 
 
Назва машин Кількість, шт Потужність, к.с 
- Т-25 1 25 
Комбайн: СК-5 «Нива» 1 100 
Вантажний автомобіль: ГАЗ-САЗ-53 1 81 
Продовження таблиці 1.9 
- СУПН – 8  1 
Розкидачі добрив НРУ – 0,5  1 
Фреза ґрунтообробна Bomet 1 
Бур садовий БС 1 
Бороздоутворювач 1 
Грядоутворювач пасивний 1 
Обприскувачі:  2 
з них:  
- ОПШ – 15 1 
- ОВН – 800  1 
 
Однією із задач господарства є моментальне та безперебійне постачання 
паливно-мастильних матеріалів з мінімальними витратами на доставку, 
зберігання та заправлення тракторів. На кожному з трьох підрозділів є паливно-
заправний пункт, що складається з 3 резервуарів і з 4 заправних колонок. 
Доставка палива надходить з: Лукойл Україна, ЗАТ «Гефест», ПП «Шквиря», 
Агро-Союз «Запоріжжя» та ін. Для закупівлі мастильних матеріалів 
господарство має необхідний транспорт. Заправка тракторів на заправочній 
станції відбувається паливо-роздатною колонкою, а в польових умовах за 
допомогою автомобіля. 
За кожний день складається «Відомість залишків ПММ», в якій 
вказуються прибутково-видаткові статті та залишки на кінець дня бензину, 
дизпалива, солідолу тощо. Відомість за кожен день відправляють у 
бухгалтерію. Потім складається місячна відомість надходження/витрат ПММ. 
За витратами паливно-мастильних речовин тракторного парку стежать 
інженери-механіки підрозділів та головний інженер-механік господарства. 
Щоденно кожному трактористу-машиністу видають дорожній лист і табель, в  
  
яких вказується, вид робіт, які має виконати трактор та витрата палива на даний 
вид роботи. Контроль за виконанням роботи виконує бригадир садової бригади, 
інженер-механік, або агроном, одночасно контролюючи якість виконання 
поставлених робіт. В кінці кожної зміни тракторист надає табель інженеру-
механіку із записаною кількістю відпрацьованих мотогодин за зміну. На протязі 
місяця підводиться висновок з виконання робіт, обсяг виконаних робіт 
переводять в еталонні гектари з яких вираховують планову витрату дизельного 
палива та мастильних речовин. Планову витрату ПММ зрівнюють з фактичною 
яка не має її перевищувати, такі розрахунки виконують окремо для кожного 
трактора. Всі дані заносять у звідну відомість і підводять підсумок по всім 
тракторам на витрату ПММ. Аналогічно організовано контроль за ПММ для 
автомобілів. 
Дані таблиці 1.9 показують, що для власних потреб господарство 
забезпечене сільськогосподарськими машинами, як для виробництва продукції 
рослинництва так і для виробничих процесів у садах і розсаднику. 
1.3 Природно - екологічні умови 
 1.3.1 Кліматичні умови 
Землі ТОВ «Агро-Фенікс» знаходяться у зоні Сухого Степу (ГТК V-IX = 
0,49-0,58). Тип клімату континентальний. Територія розташована у 
сухостеповій ґрунтово-екологічній зоні, сухій підзоні, фація V зимово-помірно-
тепла і належить до ґрунтово-екологічної провінції засушливої у першу і дуже 
сухої у другу половину вегетаційного періоду. 
Весняні приморозки припиняються в середньому в другій декаді квітня, в 
деякі роки пізні приморозки спостерігаються у третій декаді травня. Осінні 
приморозки починаються, в основному, в третій декаді жовтня, найбільш ранні 
– в третій декаді вересня. 
  
Сума активних температур вище (5оС) становить 3595оС, 
теплозабезпеченість – сума температур повітря вище 10оС - 3225С. Тривалість 
вегетаційного періоду дорівнює 215-220 дням, кількість днів з температурою 
вище 10оС - період активної вегетації від 180 до 185 днів. Зимовий період 
триває 90…100 днів. Середня температура за рік становить 9,5оС, в період з 
травня по вересень – 20,1оС, абсолютний максимум – 42 оС (у серпні) мінімум – 
мінус 37 оС (у лютому) середня глибина промерзання ґрунту від 35 до 55 см, 
найбільша - до 95 см. Середньо-багаторічна висота снігового покрову не 
перевищує 6 см. 
У таблиці 1.10 наведено значення середньомісячної температури повітря і 
кількості опадів за багаторічними даними метеостанції м. Мелітополь. 
Таблиця 1.10 - Середньомісячні температури повітря і кількість опадів 
Місяць I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Опади, мм 22 20 24 28 36 59 53 25 25 28 25 23 
Температура, °C -4,2 -3,4 1,7 8,7 15,6 20,0 23,1 21,8 16,2 9,8 3,2 -1,4 
 
Кожний четвертий або п’ятий рік в районі посушливий через недостатню 
кількість опадів у весняно-літній період. Середньо-багаторічне значення 
дефіциту вологості повітря - 5,1 мб. Середньо-багаторічна кількість днів з 
відносною вологістю повітря 30% і нижче становить 38 днів. Часто 
спостерігаються знижені (менше 50% польової вологоємності) запаси вологи. 
Це стається, переважно, внаслідок повітряної посухи – суховіїв, які часто 
супроводжуються пиловими бурями. Домінуючий напрямок вітрів у весняно-
літній період – східний, північно-східний – у осінньо-зимовий [1]. 
Для території, на якій розташоване господарство, характерним є 
нерівномірний розподіл вологи протягом року. Влітку дощі випадають у 
вигляді злив, вода збігає по схилах балок та подів і мало засвоюється ґрунтом. 
Накопичення вологи в ґрунті відбувається, головним чином, восени та взимку 
при незначному випаровуванні. Холодний період XI – III характеризується 
засвоєнням опадів на 68% і коефіцієнтом відносного засвоєння опадів 0,8. 
Кількість опадів за вегетаційний період ≈ 230-260 мм, за рік – 461 мм з 
коливаннями від 180 мм до 560 см. Опади є нерівномірними протягом року, що 
обумовлює посушливі періоди.  
Несприятливі кліматичні умови та їх ймовірність наведено в таблиці 1.11.  
Для зменшення впливу несприятливих кліматичних факторів 
передбачено: 
– використання стійких форм та видів підщеп; 
– вчасне проведення агротехнологічних заходів; 
– достатнє забезпечення рослин елементами живлення; 
– своєчасний захист від хвороб, бур’янів та шкідників; 
– краплинне зрошення 
Таблиця 1.11 - Несприятливі кліматичні умови та їх ймовірність 
 
№ 
з/п 
Назва фактора 
Фази розвитку вегетативних 
підщеп у маточнику 
Max. к-ть 
діб 
Ймовірність 
1 
Заморозки до -3 –  
-4
 oС 
Поява молодих пагонів 
висотою 4-6 см 
2-3 1 раз на 7 років 
Зниження 
температури до 
+1,5 – +2 oС 
Поява молодих пагонів 
висотою 4-6 см 
2 1 раз на 2 років 
2 
Вітер зі 
швидкістю понад 
12 м/с, пилові бурі 
Ріст пагонів та укорінення 30-70 
червень-серпень, 1 
раз у 1-1,5 роки 
3 Відлиги взимку Період спокою 1–6 3 рази на місяць 
4 
Критичні 
температури 
понад -25°C 
Період спокою 1–2 1 раз на 15 років 
Критичні 
температури 
понад -33°C 
Період спокою 1 1 раз на  20 років 
5 Посуха Укорінення пагонів 30–40 2 рази на 5 років 
6 Суховії 
Укорінення живців, 
окулірування 
25-30 1 раз у 1,5-2 роки 
 
Висновок. 
Кліматичні умови даної зони достатньо сприяють вирощуванню 
садивного матеріалу розсадника, але вологозабезпечення рослин є 
невідповідним нормі у зв’язку з кількістю опадів, через що необхідне зрошення  
 
 
насаджень у розсаднику. 
1.3.2 Геоморфологічна характеристика 
За морфологічною структурною характеристикою територія розташована 
в межах Причорноморської низини, у її південній частині, у долині ріки 
Молочна. У геологічному відношенні Причорноморська низина співпадає з 
Причорноморською западиною. У зв’язку зі спокійним падінням корінного 
ложа на південь, сучасна поверхня поступово знижується в тому ж напрямку. 
Поверхня має загальний ухил до 3° північної експозіції. За рельєфом ділянка, 
на якій проектується плодовий питомник, представлена слабохвилястою 
рівниною та терасою ріки Молочної. 
Ґрунтотворними породами виступають нижньо- і середньочетвертинні 
леси еолово-алювіального походження. Товща лесів складає 25-30 м і 
складається з 2-3 ярусів. Лес являє собою карбонатну бурувато-пальову 
однорідну дрібнозернисту породу. Він характеризується високою 
шпаруватістю, відсутністю до глибини 6-7 м шкідливих для рослин токсичних 
солей, однорідним важкосуглинковим механічним складом. Все це пояснює 
утворення на ньому високопродуктивних ґрунтів, які насичені кальцієм, зі 
сприятливими водно-фізичними властивостями. Підґрунтові води на вододілах 
залягають на глибині від 15 до 20 м і не мають впливу на процеси 
ґрунтоутворення. У балках вони залягають на глибині 3…5 м і періодично по 
сезонах року можуть впливати на водний режим ґрунту. 
1.3.3 Оцінка якості води для зрошення 
Оцінка показників і параметрів агрономічних критеріїв якості природної 
води для зрошення зроблена відповідно вимогам ДСТУ 2730-94 у галузі 
охорони навколишнього природного середовища та раціонального 
використання ресурсів. 
Агрономічні критерії визначають якість води для зрошення за її впливом 
на врожайність с.-г. культур та на ґрунти з метою попередження деградації і 
збереження родючості. 
Нормування показників якості води за агрономічними критеріями  
здійснено з урахуванням складу і властивості ґрунту за умови, що рівень 
ґрунтових вод не перевищує критичного рівня при рекомендованих режимах 
зрошення.  
1) Оцінка якості зрошувальної води за небезпекою вторинного засолення 
ґрунтів. 
Вміст токсичних іонів (в еквівалентах хлору) складає 2,73 мекв/л. Тому 
за класифікацією якості води для використання на ґрунтах легкоглинистого 
гранулометричного складу за цими показниками вода відповідає першому 
класу (менше 5 мекв/л). 
2) Оцінка якості води за небезпекою підлуження ґрунту. 
За показниками рН – 7,2, лужності від нормальних карбонатів – 0,0 
мекв/л – вода відповідає 1 класу, тобто придатна до використання. 
3) Оцінка якості води за небезпекою її токсичного впливу на рослини. 
Вода за такими показниками, як: загальна токсична лужність, лужність 
від нормальних карбонатів, кількість хлору, - відповідає першому класу, тобто 
придатна для використання. 
4) Якість зрошувальної води за небезпекою осолонцювання ґрунтів. 
За величиною відношення суми лужних катіонів натрію і калію до суми 
всіх катіонів з урахуванням протисолонцюючої буферності і 
гранулометричного складу ґрунтів, а також величини відношення в 
зрошувальній воді магнію до кальцію і класу за небезпекою підлуження ґрунтів 
вода відповідає першому класу. 
Таким чином, згідно всім агрономічним критеріям якості вода для 
зрошення є придатною для використання.  
1.4 Характеристика питомника 
1.4.1 Структура питомника 
Отримання щеплених саджанців забезпечують виробничі підрозділи 
основного виробництва розсадника, які формують його виробничу структуру.  
До виробничих підрозділів розсадника належать школа саджанців та 
маточні насадження, де в ході репродукційного процесу відбувається 
вирощування садивного матеріалу.  
Технологічний маршрут процесу основного виробництва для отримання 
щеплених саджанців складається із сукупності певних структурних одиниць. 
Під технологічним маршрутом розуміють послідовність етапів отримання 
садивного матеріалу у виробничих підрозділах, яка визначена техпроцесом.  
У розсаднику реалізується варіант технологічного маршруту, який 
включає в себе маточно-живцевий сад, маточники підщеп вегетативних - 
живцевий і відсадковий, сівозміни яких знаходяться за межами розсадника, та 
школу саджанців у шестипільній сівозміні.  
1.4.2 Параметри структурних елементів питомника 
У ТОВ «Агро-Фенікс» під плодовий розсадник виділена ділянка 
загальною площею 10,01 га, з яких безпосередньо насадженнями зайнята площа 
8,36 га. Територія розсадника розташована в південній степовій зоні, біля смт. 
Вознесенка, Мелітопольського району Запорізької області. 
На території розсадника розміщено 3 структурних підрозділи:  
- маточно-живцевих насаджень площею 2,73 га, які 
складаються із живцевого маточника та маточно-сортового саду;  
-  маточника підщеп вегетативних площею 0,31 га;   
-  школи саджанців площею 5,32 га.  
Для зручності вивезення продукції з насаджень, завезення добрив і 
матеріалів, нормальної роботи тракторів з причепними знаряддями догляду за 
насадженнями та автотранспорту, навколо кварталів знаходиться мережа доріг 
завширшки 8 м. 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 1.12 – Характеристика кварталів 
№ 
кварталу 
Площа , га 
Довжина 
кварталу, м 
Ширина 
кварталу, м 
Величина 
робочого 
схилу, 
градусів 
Напрямок 
рядів Загальна 
Під 
насадженнями 
І 3,27 2,73 237,65 114,9 0…1 ЮЗ-СВ 
ІІ 0,37 0,31 115 26,6 0…1 ЮВ-СЗ 
ІІІ 6,37 5,32 314,1 169,4 0…1 ЮЗ-СВ 
 
1.4.3 Маточно-живцеві  насадження  
Конфігурація ділянки площею 2,73 га має вигляд неправильного 
чотирикутника із ухилом на південний захід, довжина по північно –західному 
боку – 241,2 м, по південно-східному – 234,1 м., ширину по піденно-західному 
боку – 115,0 м, по північно-східному -  114,8 м. 
Садіння проводиться вручну, дотримуючись міжрядь 5,0 м і відстанню в 
ряду залежно від культури; для черешні – 2,5 м, вишні і сливи – 2,0 м, яблуні, 
айви, ГФ - 677, ВСЛ-2 – 1,5 м. 
1.4.4 Маточник підщеп вегетативних (відсадковий) 
Конфігурація ділянки площею 0,31 га має вигляд прямокутника,з 
довжиною по південно-західному та північно-східному боках – 115,0 м., та 
шириною по піденно-східному  і північно-західному боках  – 26,6 м.  
Більше половини площі, а саме 0,16 га буде займати  підщепа ВА-29, а 
решту – підщепа М9. 
Маточник буде висаджений за схемою 1,4 м х 0,3 м., у вигляді 19 рядів 
по 383 кущі у кожному, причому кожна підщепа займає певну кількість рядів.. 
Таблиця 1.13 - Схема закладання маточника підщеп вегетативних 
Підщепа Площа, га 
Ряди 
Потреба у саджанцях, шт 
садіння 
ремонт 
(10%) 
всього 
кількість номери 
М 9 0,15 9 1-9 3447 345 3792 
ВА-29 0,16 10 10-19 3830 383 4213 
Разом 0,31 19 - 7277 728 8005 
 
1.4.5 Школа саджанців 
Ділянка має конфігурацію у вигляді прямокутника і  організована у 
вигляді шестипільної сівозміни, з такою нумерацією: перше поле північно-
східне, нумерація решти – за годинниковою стрілкою. Чергове поле сівозміни в 
середньому має площу 0,89 га. Схема садіння – 0,7м х 0,15м. Напрямок рядів з 
північного сходу на південний захід.  
Територія організована у вигляді 108 рядів по 698 рослин в кожному, 
поділених на 4 квартали по 27 рядів, з 3 квартальними дорогами шириною 3 м, 
необхідними для проведення технологічних операцій догляду за саджанцями і 
їх викопування. Коефіцієнт використання площі у школі сіянців – 0,89. 
Вирощування садивного матеріалу, у відсотках від загальної кількості: 
 Яблуні – 15,7% на підщепі М9;  
Айви – 18,6% на підщепі ВА-29; 
 Черешні – 39,8%  на підщепі ВСЛ-2; 
 Вишні – 10,2% на підщепі ВСЛ-2; 
 Сливи – 15,7% на підщепі ГФ – 677. 
Розміщення порід і сортів у першому полі школи саджанців передбачено 
так, щоб окулянти конкретної культури займали певну кількість повних рядків. 
1.5 Система зрошення питомника 
Для зрошення питомника використовується система крапельного 
зрошення. Але наявна система не забезпечує створення та підтримання 
оптимального мікроклімату, що впливає на отримання стандартних саджанців. 
Висновок. 
Забезпечити оптимальний ріст і розвиток та стабільно високий вихід 
стандартних саджанців можливо в районах, де на протязі року рівномірно 
випадає не менше ніж 600-800 мм опадів. Землі підприємства розташовані у 
зоні Південного Степу.  Перша частина вегетаційного періоду помірно-
засушлива (ГТК 0,74 – 0,80), а друга - суха (ГТК 0,52-0,60).  Кількість опадів за 
вегетаційний  період ≈ 210-230 мм, на протязі року – 350-410 мм. Вода у  
господарстві є пригодною для зрошення. Отже, для отримання стабільно 
високого виходу стандартних саджанців у цих умовах, необхідно застосовувати 
зрошення. Але система зрошення, що є в наявності, не забезпечує створення та 
підтримання оптимального мікроклімату. Тому постало питання про розробку 
системи дощування для питомника підприємства. 
  
ВИСНОВКИ 
1. Забезпечити оптимальний ріст і розвиток та стабільно високий вихід 
стандартних саджанців можливо в районах, де на протязі року рівномірно 
випадає не менше ніж 600-800 мм опадів. Землі підприємства розташовані у 
зоні Південного Степу.  Перша частина вегетаційного періоду помірно-
засушлива (ГТК 0,74 – 0,80), а друга - суха (ГТК 0,52-0,60).  Кількість опадів за 
вегетаційний  період ≈ 210-230 мм, на протязі року – 350-410 мм. Вода у 
господарстві є пригодною для зрошення. Отже, для отримання стабільно 
високого виходу стандартних саджанців у цих умовах, необхідно застосовувати 
зрошення. Але система зрошення, що є в наявності, не забезпечує створення та 
підтримання оптимального мікроклімату. Тому постало питання про розробку 
системи дощування для питомника підприємства. 
2. Проаналізувавши різні види зрошування визначено, що найбільш 
універсальним способом зрошення, як для застосування різних видів поливу 
(зволоження ґрунту, зволоження повітря і т.д.) так і за умовами, в яких буде 
здійснюватися зрошення, є метод дощування. Беручи до уваги високу вартість 
системи дощування було вирішено, що для зниження витрат система буде 
реалізована як напівстаціонарна. Ділянкові трубопроводи та дощувальні 
пристрої, в яких використовується короткоструминні дощувачі, будуть 
монтуватися на відповідні клітки згідно розкладу поливів. 
3. Розроблено загальну конструктивну схему системи дощування 
питомнику. Визначені основні елементи режиму поливу: поливна норма – 136,5 
м3/га, міжполивний період – 12 діб. Річна потреба у зрошенні саджанців на 
площі під насадженнями 5,34 га буде становити 13601 м3. Виконаний 
гідравлічний розрахунок трубопроводів системи зрошення. Отримані основні 
параметри дощувачів: витрата води через сопло становить 0,2 л/с, дальність 
польоту струменя складає 12 м, висота установки дощувального апарата – 1495 
мм. 
4. Розроблено операційно-технологічну карту зрошення школи саджанців.  
 
Відповідно до проведених розрахунків встановлено, що при заданих 
умовах роботи інтенсивність поливу складе 0,057 мм/хв., коефіцієнт 
рівномірності поливу – 0,87. Тривалість поливу кожного поливного блоку 
складе 4 години. З урахуванням втрат тиску в розподільчих та поливних 
трубопроводах вільний напір в ділянкових трубопроводах знаходиться в межах 
32,24…30,17 м, що приблизно відповідає тиску 0,32…0,3 мПа. 
5. Розроблено заходи щодо поліпшення умов охорони праці в ТОВ 
«Агро-Фенікс». 
6. Проведено техніко-економічний аналіз системи зрошення, що 
розроблено. Встановлено незначне збільшення витрат на систему дощування у 
порівнянні з крапельною системою, але не зважаючи на це запропонована 
система позитивно впливає на приживлюваність саджанців (+2,5%), а значить і 
на отримання стандартних саджанців (+2112 шт.), відповідно бачимо 
збільшення прибутку з кожної клітини питомника на 95040 грн  і, в решті решт, 
економічний ефект у розмірі 68385,68 грн /га. Строк окупності інвестиційних 
вкладень скадає 2,78 року.          
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